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En defensa de la
llibertat d'informació
El Col·legi intervé sovint per garantir
l'exercici sense traves de la professió
—Joaquim Coca i Montserrat Minobis—
Presidents de la Comissió de Defensa.
El present Informe de la Comissió de
Defensa del Col·legi abasta per primera
vegada més d'un any natural, ja que a
les intervencions de 1997 s'hi han
afegit totes aquelles que s'han produït
en els primers mesos de 1998, amb la
voluntat de mantenir, al màxim nivell
possible, criteris d'actualitat. Per
primer cop, també, s'ha buscat un fil
conductor més clar entre els diferents
casos, sense renunciar a destacar-ne
separadament aquells de característiques
més peculiars o interès més determinat.
L'Informe 1997-98, d'altra banda, es
troba a cavall de dues juntes de govern i
dues comissions de defensa, ja que en el
decurs del període abraçat les preceptives
eleccions col·legials han substituït el degà
Josep Pernau per Salvador Alsius, i han
traslladat la responsabilitat de la Comissió
de Defensa de Joaquim Coca a Montserrat
Minobis, els dos companys que signem
aquest informe que teniu entre les mans.
— Presidents de clubs de
futbol descarreguen sobre la
premsa les seves
responsabilitats com a
dirigents esportius —
l&ñ/f .
El tret de sortida que, paradoxalment, ens
permet l'inici d'un repàs memorístic dels mesos
anteriors, fins a arribar a gener de 1997, el
donen la Declaració de Principis de la junta de
govern del Col·legi aprovada el 16 de març
passat i el debat, les reflexions i les propostes
que a partir d'aquest document es generaren en
una àmplia i participativa reunió col·legial
realitzada el 31 del mateix mes. Tots aquests
continguts s'inclouen en un altre apartat del
present número de Capçalera, i són el fruit
d'una evident preocupació d'importants sectors
del col·lectiu periodístic català pels complexos
moments que viuen els mitjans de comunicació i
els professionals que ens movem al seu entorn.
Presidents de futbol
A la darreria de 1997, concretament el 4 de
desembre, el Col·legi va haver de sortir al pas
d'unes declaracions del president del Futbol Club
Barcelona, Josep Lluís Núñez, en les quals
al·ludia a una suposada campanya de premsa
contra la seva persona i contra el mateix club.
L'aparició aquells dies de determinades
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públicament i amb contundència "les
intolerables manifestacions realitzades pel
president de l'Atlètic de Madrid Club de Futbol,
Jesús Gil y Gil", en el decurs d'una roda de
premsa durant la qual va insultar i menysprear
novament els mitjans de comunicació i els
periodistes. Aquesta roda de premsa s'havia
desenvolupat el passat 23 de març, i l'endemà
mateix el Col·legi constatava "els tics
antidemocràtics del senyor Gil y Gil" i
reclamava, "essent conscients que
probablement no servirà de res, respecte pel
conjunt de la tasca dels periodistes i per la seva
dignitat personal".
El pronunciament col·legial reprovava també
de forma clara "aquestes actituds del senyor Gil
y Gil, en el sentit no només de descarregar
sobre la premsa les seves pròpies
responsabilitats com a dirigent esportiu, sinó de
mancar a la més mínima ètica, a la qual està
obligat un personatge públic i que representa
una entitat de llarga tradició".
La "conspiració"
Les polèmiques declaracions que el mes de
febrer d'enguany va efectuar a la revista
Tiempo el periodista i exdirector del diari ABC
Luis M. Anson sobre una suposada conspiració
mediàtica-política-econòmica per minar el
poder democràtic de Felipe González van
ocasionar un altre pronunciament del Col·legi,
referit en aquest cas a quin és el paper dels
periodistes i els seus límits en el si de la societat.
Publiquem el text íntegre d'aquesta nota a la
pàgina 19 d'aquest número de Capçalera.
Una denúncia de treballadors d'EFE
Pocs dies abans del tancament de la redacció
d'aquest Informe, el Col·legi prenia posició
davant la denúncia formulada pel Comitè
Intercentres de l'agència Efe pel que fa a casos
de "tergiversació, manipulació i censura
d'informacions" per part de l'empresa.
El comunicat col·legial fet públic el dia 20 de
març de 1998, que reproduïm íntegrament a la
pàgina 20 d'aquest número de Capçalera, va
ser contestat el 2 d'abril per la direcció de
l'agència Efe a través d'una nota pública
—reproduïda també íntegrament en aquest
mateix número de Capçalera— en la qual
afirmava que la denúncia del Comitè
Intercentres era plena de falsedats i que, a
diferència d'allò que havia manifestat el Col·legi,
no reflectia "en absolut 'una situació de greu
atemptat contra la llibertat d'informació i contra
el lliure i correcte exercici de la labor diària dels
periodistes'", sinó que era "una simple
conseqüència de la pugna laboral entre el
Comitè, que representa els treballadors, i
l'empresa, que té per norma no esbombar les
seves diferències internes, d'altra banda
absolutament normals i inevitables en qualsevol
— El carnet que atorga el
Col·legi de Periodistes
acredita la condició
professional de qui el porta a
tot l'Estat —
"Estás en
España,
campeón; a
ver si te vas
enterando../'
□ mes de març de 1997, el
programa "Sense títol 2" de TV3
emetia les imatges d'un incident que
havia succeït el dia 17 d'aquell mes
davant les dependències de
l'Audiència Nacional a Madrid.
L'incident el protagonitzà un
membre de les forces de seguretat
de l'Estat —presumiblement un
guàrdia civil de paisà— i s'hi veié
afectat l'equip d'ENG de la
delegació de TV3 a Madrid, que
estava gravant un treball de
continguts informatius.
Quan els dos periodistes de la
televisió autonòmica varen mostrar
les seves credencials professionals a
l'agent esmentat, foren objecte per
part d'aquest de comentaris irònics,
mofes i fins i tot insults. Les
característiques del document que
van ensenyar —el carnet del nostre
Col·legi— i les circumstàncies de la
seva expedició li "suggeriren" al
membre dels cossos de seguretat
exclamar textualment: "Pero estás
en España, campeón; a ver si te vas
enterando, campeón...". Frase que
va anar seguida de diversos insults i
adjectius, com és ara el de "listín",
adreçats als professionals
Amb data 10 d'abril, el degà del
Col·legi, Josep Pernau, s'adreçà per
carta al ministre de l'Interior, Jaime
Mayor Oreja, exposant-li els fets i
adjuntant-li còpia del vídeo on
havien quedat enregistrades les
imatges de l'incident. El degà
recordava al ministre que el carnet
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya acredita la condició
professional d'aquells qui el
posseeixen, segons la Llei 22/1985
del Parlament de Catalunya.
Josep Pernau destacava en la
seva carta l'escàs tacte del
funcionari, el clar menyspreu envers
el carnet professional dels
periodistes catalans, "diferenciado
en la forma, pero no en su esencia,
del que emite la Federación de
Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE)", i tot i mostrar-se
convençut de trobar-se davant un fet
aïllat, deixava a la consideració del
ministre "la conveniencia de
recordar a los miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado que
el carnet acreditativo que concede el
Col·legi de Periodistes de Catalunya
goza de las mismas prerrogativas
legales que el que emite la FAPE o
cualquier Asociación de la Prensa de
España. Recordar, en suma, que el
carnet de periodista del Col·legi
catalán es un documento que
emana de una institución
autonómica del Estado y que, por
consiguiente, goza de rango
estatal".
El ministre de l'Interior no va
contestar la carta del Degà del
Col·legi.
pancartes al·lusives i ofensives per a alguns
mitjans de comunicació al camp del Barça havia
amplificat una polèmica encetada per les
declaracions del president blaugrana denunciant
un hipotètic complot mediàtic.
El Col·legi, en una nota feta pública, mostrava
el seu astorament i malestar pels "termes
emprats pel senyors Núñez, que posen de
manifest una evident intenció de desviar vers els
professionals de la informació responsabilitats
que sols a l'entorn directe del club
corresponen".
"Resulten perilloses, d'altra banda", afegia la
nota col·legial, "les actituds susceptibles
d'enfrontar els periodistes amb una massa
social, la dels seguidors del Barça, a la qual
només pretenen servir honestament els
professionals del nostre col·lectiu".
El Col·legi apel·lava a la responsabilitat dels
dirigents barcelonistes, els demanava que
reflexionessin i rectifiquessin la postura
adoptada envers els mitjans, alhora que
expressava la rotunda voluntat de donar suport
als periodistes que es consideressin afectats per
l'actitud de Josep Lluís Núñez.
Molt més recentment, el Col·legi ha denunciat
Vv.
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centre de treball". La
direcció de l'agència estatal
demanava del Col·legi una
rectificació pública "de les
greus imputacions" que se li
havien fet.
Impediments als
fotoperiodistes
En el decurs del període que
reflecteix aquest Informe, la
Comissió de Defensa,
sempre en estreta
col·laboració amb la UPIFC
(Unió de Professionals de la
Imatge i Fotografia de
Catalunya), ha seguit de
prop i ha intervingut en
diversos casos
d'impediments i traves a
fotoperiodistes i cameres de
televisió a l'hora d'exercir
amb la necessària normalitat
la seva tasca professional en
situacions de conflicte al
carrer o en esdeveniments
de caire públic.
El més antic d'aquests
casos es remunta a la nit de
l'I al 2 de desembre de
1996, en què el
fotoperiodista Jordi Camí
Caldes fou detingut mentre
cobria la informació gràfica
d'una protesta de
l'organització Greenpeace
amb motiu del
descarregament de soja
transgènica del vaixell polac
Uniwersytet Jdgniellonski al
port de Barcelona.
Jordi Camí va denunciar
aquest fet davant la UPIFC i
la Comissió, i va explicar
que aquella nit cobria
l'esdeveniment en una barca
amb altres informadors,
degudament identificat i
sense que, en cap moment,
l'esmentada barca participés
en els fets. Malgrat portar
les credencials de fotògraf
de premsa fou detingut i
posat a disposició judicial
amb els càrrecs de
"suposades desobediències i
coaccions". El jutjat de
guàrdia el va deixar en
llibertat. Els fets exposats
per Jordi Camí es van
denunciar a la delegació del
Govern a Catalunya i el
gabinet de premsa d'aquesta
institució va contestar
donant una versió diferent
del que havia succeït. Explicava que la nit de la
detenció el fotoperiodista anava com a tripulant
en una embarcació que va participar directament
en les maniobres per impedir que fondegés el
vaixell polac, i que Jordi Camí no s'havia
identificat en cap moment com a fotògraf de
premsa. Davant d'aquesta resposta, el
fotoperiodista es ratificà totalment en la seva
versió dels fets.
Okupacions i antifeixistes
Els desallotjaments de cases okupades, per part
d'agents de la policia, han generat situacions
més o menys de violència i han ocasionat també
problemes a fotoperiodistes que intentaven
cobrir informativament els fets amb normalitat.
El 5 de juny de 1997 era desallotjada
l'anomenada "Casa dels Gats" del carrer Mare
de Déu de la Salut, al barri barceloní de Gràcia, i
els fotògrafs Salvador Sansuán i Joan Sánchez,
de La Vanguardia i El País respectivament, van
explicar que la policia els havia impedit
desenvolupar la seva tasca professional i que, en
alguns moments, havia discriminat certs
periodistes no deixant-los accedir a determinades
zones de la casa a les quals sí havien pogut
entrar altres companys. En relació amb aquest
mateix desallotjament, Ricard Cugat (El
Periódico de Catalunya), Josep Losada (Auui) i
César Rangel (Associated Press) varen denunciar
que "la policia havia arraconat els fotògrafs,
porra en mà, a empentes i amb algun cop i
violència verbal, mentre els immobilitzaven en
una zona on no podien cobrir la informació dels
fets. Mitja hora més tard del desallotjament, la
policia els oferí la possibilitat de fotografiar
l'interior de la casa, les 'trampes' preparades
pels okupes, les destrosses i les barricades".
El mateix barri de Gràcia, en aquest cas
l'immoble situat al número 32 del carrer
Montmany, fou objecte també d'una operació de
desallotjament d'okupes el 18 de juny de l'any
passat. La fotògrafa Roser Vilallonga va
denunciar a la Comissió de Defensa diversos
impediments policials a la tasca dels
professionals gràfics i, fins i tot, agressions
físiques i verbals, malgrat anar perfectament
identificats. Explicà que ella mateixa havia estat
víctima d'aquestes agressions.
Quatre mesos més tard, en la diada del 12
d'octubre i després d'una manifestació
antifeixista que tingué lloc a Barcelona (a la
cruïlla entre Rambla de Catalunya i Gran Via),
dos agents de la policia secreta ordenaven al
fotògraf de premsa Josep Masip i Joanpere que
deixés de prendre imatges de la detenció d'un
jove que set o vuit dels agents estaven efectuant.
En el seu relat dels fets, Josep Masip explicà que,
tot i identificar-se com a fotoperiodista, els
agents —que en cap moment s'havien identificat
com a tais— li exigiren que deixés de fotografiar,
li negaren tota validesa al braçal de professional
que duia i l'amenaçaren de detenir-lo. Un dels
agents, deia Masip, li va dir: "Mira que te llevaré
por delante".
— Durant Vany 1997 han
continuat produint-se
impediments policials a la
feina dels fotoperiodistes —
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La reiteració d'aquesta mena de casos ha fet
que la Comissió de Defensa del Col·legi i la
LJPIFC hagin seguit i segueixin de ben a prop
qualsevol incidència que pugui produir-se al
respecte i que, en el seu dia, hagin presentat un
informe-resum sobre els casos esmentats a la
delegada del Govern a Catalunya, Julia García
Valdecasas, amb la demanda que s'arbitrin les
mesures necessàries per evitar-ne la repetició en
el futur.
Spice Giris contra els drets d'autor
Tampoc no va posar fàcil l'entrada als fotògrafs
dels mitjans de comunicació l'empresa
organitzadora del concert de les Spice Giris al
Palau Sant Jordi de Barcelona, el darrer dissabte
dia 14 de març d'enguany. Pocs dies abans de
l'esdeveniment, l'empresa va distribuir un full de
condicions entre els fotoperiodistes que
demanaven acreditació, segons el qual aquests
renunciaven pràcticament a tots els seus drets
d'autoría i control sobre el material gràfic que
generés el reportatge del concert: calia lliurar a
l'empresa còpies, negatius i transparències de les
fotos, l'empresa les podria utilitzar per allò que
volgués, etc.
La vigília del concert, en tenir coneixement de
les exigències dels representants del grup
musical, el Col·legi i la UP1FC conjuntament
varen emetre un comunicat públic en el qual
feien constar "el seu profund rebuig de la major
part de les esmentades condicions, que atempten
contra la llibertat d'informació i també, d'acord
amb el dictamen elaborat pels seus serveis
jurídics, contra la Llei de la Propietat Intel·lectual
del nostre país, l'article 2.2 del Conveni de
Berna i el 15.1.b de la Convenció Internacional
de Roma, sobre la protecció dels artistes,
intèrprets o executants; les dues darreres
normatives, acceptades pel Regne Unit".
El Col·legi i la UPIFC recomanaven als
professionals gràfics rebutjar la signatura
d'acceptació d'aquestes condicions i recordaven
que les Spice Giris ja havien tingut un
comportament gens respectuós amb els mitjans
de comunicació amb motiu del lliurament dels
Premis Ondas 97.
Diversitat de casos
Al llarg del període que abasta el present
Informe, la Comissió de Defensa ha hagut
d'intervenir en altres casos relacionats amb
traves diverses posades al normal exercici de la
labor dels periodistes o amb dificultats per a la
tasca informativa habitual dels mitjans de
comunicació. També s'han donat casos
d'al·lusions ofensives per a determinats
professionals o col·lectius de professionals, de
condicions de treball incorrectes i de problemes
amb concursos i contractacions.
El mes de febrer de 1997, la Comissió va
donar recolzament al director de la revista
d'àmbit local Sant Andreu Express, el periodista
Amadeu Clavé, per recuperar el material
informatiu d'un número de l'esmentada
publicació retingut pel propietari d'una empresa
de fotocomposició.
El 15 de juliol el periodista Manuel Cabezón
Cánovas denunciava a la Comissió determinats
conceptes inclosos pel col·laborador d'El
Periódico de Catalunya Carles Canut en un
article publicat el 30 de juny a l'esmentat mitjà i
titulat: "Yo no asistí al funeral de Sarrià". En
aquest treball de Canut, i en un context en el
qual s'acusava els mitjans de comunicació de
suposada complicitat amb el consell
d'administració del RCD Espanyol pel que fa a la
desaparició del camp de Sarrià, es feia referència
en un determinat moment a "periodistas con
esposas trabajando en Editorial Planeta". Atès
que l'esposa de Manuel Cabezón treballa a
l'esmentada editorial, el periodista reivindicava
davant la Comissió de Defensa la seva
honestedat professional i la del conjunt
d'informadors esportius que cobreixen les
activitats de l'Espanyol.
La Comissió de Defensa va escriure a Carles
Canut fent seves les queixes de Manuel Cabezón
i recriminant al col·laborador d'El Periódico les
seves inadmissibles al·lusions a suposada
corrupció de periodistes esportius en particular o
amb caràcter col·lectiu.
Ja a començament de 1997, la Comissió de
Defensa s'havia queixat davant Arcadio
— S'han donat diversos casos
d'al·lusions ofensives per a
determinats professionals o
col·lectius de professionals —
Davant les
declaracions
del
periodista
Luis Maria
Anson
Davant de les actuacions
conegudes a través de les
declaracions del periodista Luis
M. Anson, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya
manifesta que:
—La finalitat dels mitjans de
comunicació i dels periodistes
que hi treballen no és participar
en conspiracions per fer caure
governs o règims legítimament
votats pel poble, ni substituir les
institucions ni el seu
funcionament democràtic.
—Tampoc no és legítim que
s'aprofitin de les seves
capacitats d'influència per a
altres finalitats que no siguin
servir al dret a la informació de
la ciutadania.
—Actituds com aquestes
atempten contra els més
importants principis
deontologies de la professió
periodística.
Barcelona, 17 de febrer de
1998
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Davant la
greu denúncia
formulada pel
Comitè
Intercentres
d'Efe
Davant la nota feta pública pel
Comitè Intercentres de l'agència
Efe, en la qual denuncien diversos
casos de "tergiversació,
manipulació i censura
d'informacions" per part de
l'empresa, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya vol fer
constar:
lr.— El malestar i estupor que li
ha produït la denúncia dels
professionals de l'agència,
denúncia que reflecteix situacions
de greu atemptat contra la llibertat
d'informació i contra el lliure i
correcte exercici de la labor diària
dels periodistes.
2n.— Les pràctiques
denunciades pel Comitè
Intercentres de l'agència Efe
—reprobables en qualsevol cas—,
revesteixen especial transcendència
en referir-se a un mitjà de titularitat
pública.
3r.— El Col·legi de Periodistes
de Catalunya, davant la gravetat de
la denúncia, sotmetrà a debat en la
seva propera reunió de junta de
govern la conveniència de
traslladar el cas al Consell de la
Informació de Catalunya.
4t.— El Col·legi manifesta que
en la Declaració de Principis
elaborada per la junta de govern
sobre la situació actual de la
professió, que serà presentada en
una àmplia reunió col·legial el
proper 31 de març, ja es mostra la
preocupació i es convida a
reflexionar, entre d'altres temes, a
l'entorn del model vigent
d'estructura dels mitjans públics del
nostre país. Aquesta preocupació
també es veu reflectida en la
Declaració de Barcelona feta
pública per la Plataforma per la
Democràcia Informativa
—endegada per diverses
organitzacions professionals, entre
elles el Col·legi—-, que s'està
divulgant aquestes setmanes entre
el conjunt de la ciutadania.
5è.— El Col·legi reclama, una
vegada més, la necessitat que els
periodistes denunciïn sempre
situacions com les exposades pels
companys i companyes d'Efe.
6è.— El Col·legi constata
finalment el silenci —fins al
Continua a la pàgina següent
Rodríguez, director del programa "Iniciatives i
Treball" de Barcelona Televisió, pel fet que
després d'un "període de proves" de 28 dies
amb jornades de vuit hores, i de l'elaboració d'un
mínim de tres programes que van ser emesos
per l'emissora, es prescindís dels serveis de la
periodista Maria del Valle —que havia exposat el
cas al Col·legi— i d'altres, sense més
explicacions ni compensació econòmica de cap
mena.
El mes de juliol el periodista Miguel Ángel
Roselló, adscrit a l'àrea d'esports del Centre de
Producció de TVE a Sant Cugat i col·laborador
habitual, ininterrompudament des de feia disset
anys, en temes de nàutica per a dos mitjans del
grup Godó (La Vanguardia i El Mundo
Deportivo), va escriure a la Comissió denunciant
que s'havia prescindit de les seves col·laboracions
als esmentats mitjans, per determinades
pressions directes, fruit del descontentament que
havia produït a José Cusi, propietari del iot
Bribón, un article seu inserit a la revista 100 x
100 Regata. L'article de Miguel Ángel Roselló
feia referència al comportament d'un dels
tripulants de l'esmentat vaixell.
La Comissió de Defensa s'adreçà per carta el
mes d'octubre als directors d'El Mundo
Deportivo, Santi Nolla, i de La Vanguardia,
Juan Tapia, informant-los de la denúncia
formulada per Miguel Ángel Roselló i demanant
la seva versió dels fets. Santi Nolla contestà que
Roselló havia estat col·laborador esporàdic de
vela d'El Mundo Deportivo i que, en el seu dia,
el diari havia decidit cobrir aquest esport amb un
redactor de plantilla, fet que havia ocasionat la
reducció progressiva de les col·laboracions del
periodista. Nolla manifestava a la Comissió que
no hi havia altra causa per la qual Miguel Ángel
Roselló havia deixat de col·laborar amb el diari.
El director de La Vanguardia, per la seva banda,
no va donar cap resposta a la Comissió de
Defensa.
Un concurs al departament de Cultura
A mitjan març de 1997, el periodista Màxim
Pujade posava en coneixement de la Comissió
un seguit de fets que li havien succeït en relació
amb el departament de Cultura de la Generalitat,
del qual havia estat acomiadat després de
treballar-hi durant més de sis anys com a
redactor de la revista Cultura, amb diferents
tipus de contracte i sense rebre mai cap retret
pel seu comportament, tant personal com
professional.
Després d'un seguit de bones paraules i
promeses i d'esperar dos anys, va presentar-se al
concurs convocat precisament per proveir la
plaça de la qual havia estat acomiadat. En
aquestes proves, segons Pujade, s'hi presentaren
51 periodistes titulats, dels quals un va treure una
nota de 9,9 punts, mentre que cap dels
cinquanta restants va ser mereixedor d'una
qualificació superior als 3,5 punts.
Posteriorment, la persona guanyadora del
concurs va renunciar a la plaça obtinguda per
"motius personals".
A final d'abril la Comissió va escriure a Aurora
Sanz, secretària general del departament de
Cultura, fent-li avinent la "difícil explicació" i
D'estranyesa" quant al que havia passat. Alhora,
es preguntava al departament si l'esmentat
concurs es declarava sense efecte, si es mantenia
la plaça per a la qual s'havia convocat la prova,
com i quan es convocaria un altre concurs i altres
extrems.
Amb data 19 de maig, la secretària general va
contestar a la Comissió en el sentit que Màxim
Pujade havia estat eliminat del concurs "en no
superar la prova pràctica que es va efectuar", i
— Les qüestions laborals,
fiscals i de drets d'autor
ocupen la major part de les
consultes al quadre jurídic
del Col·legi —
•
■ . -
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moment de redactar-se aquesta
nota— per part dels responsables
de l'empresa en relació a la
declaració del Comitè Intercentres.
Barcelona, 20 de març de 1998
En Efe no hay ni
tergiversación, ni
manipulación, ni
censura
En relació amb l'anterior
comunicat, la direcció de
l'agència Efe va fer arribar a la
junta de govern del Col·legi de
Periodistes la següent nota:
La dirección de la agencia Efe se
ha visto sorprendida por un
comunicado emitido por el Colegio
de Periodistas de Cataluña en el
que se hace eco de una denuncia
del Comité Intercentros de Efe
repleta de falsedades que, al
contrario de lo que manifiesta este
colegio profesional —que,
increíblemente, no se ha dirigido a
la dirección para contrastar la
veracidad de tales
manifestaciones—, no refleja en
absoluto "una sitacion de grave
atentado contra la libertad de
información y contra el libre y
correcto ejercicio de la labor diaria
de los periodistas", sino que es una
simple consecuencia de la pugna
laboral entre el Comité, que
representa a los trabajadores, y la
empresa, que tiene por norma no
airear sus diferencias internas, por
otra parte absolutamente normales
e inevitables en cualquier centro de
trabajo.
Pero deducir de un nota aireada
por el Comité (y por otro lado,
frecuente, pues el Comité
Intercentros viene insistiendo en
este tipo de falsedades desde hace
tiempo, y para el personal de la
casa estos escritos "a piñón fijo"
no constituyen ninguna novedad)
que aquí hay tergiversación,
manipulación o censura constituye
una afirmación intolerable que
tenemos que rechazar de plano.
Como muy bien sabe el Colegio de
Periodistas de Cataluña, la
representación sindical de los
trabajadores —que en el caso de
Efe la lleva mayoritariamente un
grupo llamado Candidatura
Unitaria— no tiene atribución
alguna en materia de redacción. Ni
es un consejo de redacción ni una
sociedad de redactores. La agencia
Efe es una empresa periodística
solvente que está correctamente
dirigida y que tiene la obligación de
servir a sus clientes con toda
eficacia noticias contrastadas,
Continua a la pàgina següent
— Alguns casos que abans
tractava la Comissió de
Defensa troben ara el seu
medi natural en el Consell
de la Informació —
que la plaça corresponent havia estat declarada
deserta, ja que no hi havia cap aspirant que
hagués estat valorat en la fase de concurs.
També explicava que la plaça en qüestió
s'inclouria en la primera oferta pública de la
Generalitat en què el departament de Cultura
pogués oferir les seves places.
El mes de juliol, la Comissió es va adreçar de
nou a Aurora Sanz sol·licitant-li còpia de l'acta
corresponent als resultats del concurs, petició
que també va fer directament el periodista
Màxim Pujade. L'esmentada documentació
reflectia, efectivament, que un dels aspirants que
havia fet les proves havia obtingut un 9,9,
mentre que tots els altres havien obtingut
puntuacions molt baixes, sense que cap assolis la
frontera dels 4 punts.
Consultes jurídiques
La posada en marxa del Consell de la Informació
de Catalunya ha comportat que alguns casos dels
quals s'ocupava abans la Comissió de Defensa
del Col·legi trobin ara en el nou ens de control
déontologie el seu medi natural de seguiment i
intervenció. En el període inclòs en el present
Informe, s'han donat, d'altra banda, dos casos de
feedback entre Consell i Comissió. El juliol de
1997, el Consell va traspassar a la Comissió un
conflicte generat entre dos col·legiats de
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú
respectivament, el primer professional de Ràdio
Vilafranca i El 3 de Vuit i el segon de Canal 20
Ràdio Olèrdola.
Ja al gener de 1998, era la Comissió qui
traslladava al Consell una denúncia rebuda d'un
ciutadà de Sant Boi de Llobregat, el qual,
queixós amb diverses informacions publicades a
mitjans de comunicació que l'afectaven
directament, apel·lava al Codi Déontologie dels
Periodistes Catalans.
Per cloure aquest Informe, cal referir-se a les
tipologies més habituals que els col·legiats han
plantejat als advocats que integren el nostre
quadre jurídic i que, pràcticament, no difereixen
gens de les d'exercicis anteriors.
Pel que fa a consultes laborals, poden resumir-se
en els següents apartats: relatives a situacions
d'ambigüitat jurídica en què es troben els
periodistes en relació amb l'empresa en la qual
treballen; sobre problemes semblants en
periodistes que treballen per compte
d'administracions públiques; sobre compatibilitat
entre la percepció de la prestació d'atur i el treball
per compte propi; sobre els contractes temporals,
a temps parcial i en règim de pràctiques; sobre els
drets derivats de l'acomiadament; sobre
condicions exigibles en concertar un contracte de
treball; sobre càlcul de liquidacions i saldo i
quitança en finalitzar un contracte de treball; sobre
drets de jubilació i quantificació de les prestacions;
sobre l'obligatorietat d'afiliació al Règim Especial
de Treballadors Autònoms quan es treballa per
compte propi o en règim d'arrendament de
serveis, en especial a partir de la nova Llei
d'Assegurances Privades, i sobre les possibilitats
de cobrament a càrrec del Fons de Garanties
Salarials.
Quant a les consultes relacionades amb els
drets d'autor, cal destacar-ne les següents: sobre
els drets d'autor en relació a les col·laboracions
periodístiques a revistes; sobre la problemàtica
derivada de la coincidència d'un nom o cognom
amb els d'un altre periodista; sobre les
possibilitats de fer altres usos de la seva obra per
part d'un periodista contractat laboralment per
un diari; sobre els límits del dret a la intimitat en
la realització d'una biografia; sobre
incompliments de contracte d'edició per no-
liquidació de drets i possibilitats de rescindir el
contracte; consultes generals sobre els drets
d'autor en els contractes d'edició; consultes
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Ve de la pàgina anterior
veraces y con credibilidad
acreditada. Por eso, imputarle
cualquier tipo de manipulación
o tergiversación es un hecho
grave que la dirección de Efe no
puede aceptar, y exige del
Colegio de Periodistas de
Cataluña una rectificación
pública de las graves
imputaciones que se han hecho.
Madrid, 2 de abril de 1998
sobre el Dipòsit Legal i l'edició de revistes i
fullets; sobre com registrar una obra al Registre
de la Propietat Intel·lectual i els avantatges que
això comporta; sobre el contingut del dret a
l'imatge i l'obtenció d'autorització de les
persones fotografiades, i sobre plagi d'articles
periodístics en un llibre.
D'altra banda, les principals consultes de dret
civil i general poden englobar-se en els apartats
que es relacionen a continuació: sobre
reclamació a empreses editores per manca de
pagament de treballs professionals encarregats i
realitzats; sobre cessió de drets de propietat
intel·lectual, i sobre possibles coaccions per
negar-se a lliurar uns materials.
Quant a dret penal, les consultes han estat
relatives a la propietat intel·lectual i al dret
d'informació davant de possibles accions per
difamació.
I pel que fa a consultes de dret fiscal, n'hi ha
hagut de concretes per problemes derivats de
reclamacions de la Hisenda Pública, per
devolucions defectuoses o per altres temes
relacionats amb l'IRPF; relatives a les obligacions
que afecten el periodista en el moment de
donar-se d'alta com a professional independent, i
consultes de periodistes jubilats que reben ofertes
de col·laboracions en mitjans de comunicació®
Defensa de la professionalitat
del director de "Cuadernos
de Pedagogia"
Amb data 17 de febrer de 1997, el periodista Fabricio
Caivano s'adreçava per carta a la Comissió amb les
següents paraules: "Després de vint-i-dos anys com a
director periodista de la revista mensual Cuadernos de
Pedagogia, de la qual sóc també fundador, he estat
acomiadat el dimecres 12 de febrer per l'actual editora,
Editorial Praxis SA, 'por causas disciplinarias'". Caivano
explicava que aquesta empresa, filial espanyola de la
multinacional holandesa Wolters Kluwer, havia adquirit la
capçalera de la publicació a RBA Revistas SA el desembre
de 1996, fet que havia anat seguit d'"un procés de
degradació de les condicions de treball (espais, mobiliari,
estris de papereria, ordinadors, etc.) i unes relacions
redaccionals amb la gerència difícils".
La carta continuava dient que la nova empresa havia
nomenat una "editora responsable de la publicació", sobre
la qual afirmava: "[...] actuà amb interferències funcionals
amb les meves responsabilitats i amb una intenció
manifesta de control dels continguts: editorial, entrevistes,
crítica de llibres, etc.". Caivano exposava a la Comissió
que el procediment tècnic de la producció de la revista
havia esdevingut deficient, que s'havien produït grans
retards en la publicació i nombroses situacions incòmodes,
i que ell havia denunciat reiteradament i amb fermesa
aquest conjunt de mancances.
El periodista Fabricio Caivano donava compte al Col·legi
que el dia 11 de febrer la directora general de l'empresa,
Julia Nueno, li havia suggerit que seria bo, per "evitar
situacions incòmodes", que proposés abans de 24 hores
una xifra d'indemnització; en cas contrari rebria la carta
d'acomiadament. Caivano primer s'hi va negar, però
després, aconsellat pel seu advocat, va proposar una
quantitat, tenint en compte els 22 anys de feina a la
revista, "el tracte denigrant professionalment i
personalment" que se li estava dispensant i els "perjudicis
laborals i els danys morals derivats". A les poques hores
l'empresa li comunicà que desestimaven la seva proposta,
que l'acomiadaven "per indisciplina reiterada" i que el
convidaven a abandonar els locals sense ni tan sols poder
parlar amb els companys de redacció. Li donaven cinc
minuts "per retirar els seus efectes personals".
El 28 de febrer, la Comissió de Defensa es dirigia per
carta a la directora general d'Editorial Praxis SA, Julia
Nueno, amb còpia al director general de Wolkers Kluwer,
B. Houdmont.
A la carta, la Comissió lamentava en primer lloc
l'acomiadament de Fabricio Caivano, tant pel que
significava per a ell de pèrdua del seu lloc de treball com
pel que podia suposar per a la mateixa revista
l'allunyament de qui l'havia fundat l'any 1975. I afirmava
textualment: "[...] Perquè, com vostè sap perfectament, la
concepció i realització de Cuadernos de Pedagogia són
obra exclusiva del senyor Caivano i del seu equip. I són
indiscutibles tant la vàlua del seu treball al llarg dels últims
22 anys com el prestigi nacional i internacional de què
gaudeix la revista [...]".
Des del més absolut respecte amb els drets dels editors a
establir les línies programàtiques i els continguts de les
seves publicacions, així com a determinar-ne els càrrecs
directius de confiança, la Comissió al·ludia a les "mesures
expeditives, quan no vexatòries" que havien envoltat
l'acomiadament.
La Comissió de Defensa recordava en el seu escrit el
valuós prestigi del currículum professional de Fabricio
Caivano, "al servei de la comunitat pedagògica", i es
preguntava si s'havia tingut en compte a l'hora de decidir
el seu acomiadament per "causes disciplinàries".
Manifestava també la seva sorpresa que durant 22 anys el
periodista no hagués tingut mai cap mena de conflicte
amb els anteriors propietaris i que "en tan sols dos mesos"
hagués "estat capaç d'acumular tants errors com per
determinar el seu dràstric acomiadament". Criticava les
formes de procediment i de tracte rebuts per Fabricio
Caivano i finalment feia arribar a la directora general el
rebuig per com s'havien fet les coses.
El 25 de març, Julia Nueno contestava per carta a la
Comissió manifestant, en primer lloc, el seu
reconeixement per la figura de Fabricio Caivano,
destacant-ne la seva professionalitat i dinamisme a l'hora
de projectar Cuadernos de Pedagogía. I afegia: "Mai
vàrem considerar el fet d'acomiadar-lo, però la seva
manifesta voluntat per abandonar la publicació des que es
va fer efectiva l'adquisició de la revista per la nostra
editorial ha fet impossible qualsevol tipus d'entesa".
La directora general rebutjava els qualificatius de
"vexatòries" i "expeditives" pel que fa a unes mesures que
considerava "fonamentades [...] en la concepció del
respecte com a pilar de qualsevol tipus de relació", i
afirmava en el seu escrit que l'actuació de la seva empresa
mai no havia estat ni irrespectuosa ni arbitrària •
